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1 COMME chaque année, le séminaire a été l’occasion de débattre des parutions et des
questions  d’actualité.  À  propos  de  l’ouvrage  de  Pierre  Bitoun  (INRA),  Campagnes
d’enfance,  nous  avons  discuté  de  la  socialisation  des  jeunes  ruraux.  Avec  Delphine
Crublet (DRAC de Picardie), c’est la question de la recréation de la culture locale qui a
été abordée lors de la  mise en scène de la  vie  villageoise,  après la  fermeture de la
sucrerie. La parution de l’ouvrage de Michel Streith (LADYSS), Dynamiques paysannes en
Mecklembourg,  a  permis  à  l’auteur  d’exposer  sa  problématique  et  sa  méthode
pluridisciplinaire. Jean-Baptiste Duez (doctorant) a parlé des relations entre corps et
évolution des techniques à travers l’histoire de l’alpinisme. Le film Rue des Mésanges a
illustré la séance sur les cités-jardins (Katherine Burlen CNRS). L’éolien, nouveau venu
dans le paysage révèle les conflits et les solidarités entre habitants. Cette séance a été
animée par France Kirchstetter, Yves Vérilhac (Parc naturel régional de l’Ardèche) et
Jean Pilleboue (Université Toulouse-II). Face à l’évolution de l’agriculture, on peut se
demander  quelles  seraient  les  formations  les  plus  adéquates.  Simone  Nidenberg
(ministère de l’Agriculture),  Hélène Brives (INRA) et Jean-Pierre Deffontaines (INRA)
ont apporté leurs réponses. La problématique du feu pastoral a clos l’année avec Nadine
Ribet (ethnologue).
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